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  Presentación               vi       
 
Señores miembros del Jurado, se presenta la tesis titulada “Estilos de aprendizaje 
y estilos de enseñanza en los docentes de la Facultad de Derecho de una 
universidad privada de Lima, 2015”, conducente a la obtención del grado de 
maestría en  docencia universitaria. Esta investigación descriptivo correlacional 
tiene por objetivo determinar la existencia de relación entre los estilos de 
aprendizaje y los estilos de enseñanza en los docentes de la Facultad de Derecho 
de una universidad privada de Lima. 
 
 La tesis que se presenta consta de 8 capítulos. El capítulo I contiene la 
parte introductoria, que incluye los antecedentes nacionales a internacionales, la 
justificación de la investigación, el problema que se aborda, las hipótesis y los 
objetivos planteados. En el capítulo II se desarrolla el marco metodológico de la 
investigación, a saber, las variables de la misma, debidamente operacionalizadas, 
la metodología con que se ha desarrollado, el tipo de estudio, nivel y diseño de la 
investigación,  precisándose la población y muestra, así como las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, el método empleado para su análisis y los 
aspectos éticos advertidos. 
 
 En el capítulo III se presentan los resultados arrojados por la investigación, 
cuya discusión se efectúa en el capítulo IV, que permite arribar a las conclusiones, 
expuestas en el capítulo V y las recomendaciones consignadas en el capítulo VI. 
Finalmente, en el capítulo VII se consignan las referencias citas.  
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El presente trabajo presenta los resultados de una investigación realizada el año 
2015 en la ciudad de Lima, que tuvo como objetivo general establecer la relación 
entre los estilos de aprendizaje de Alonso, Gallego y Honey, y los estilos de 
enseñanza de Martínez Geijo, en los docentes de la facultad de derecho de una 
universidad privada; y como objetivos específicos establecer la relación entre el 
estilo de aprendizaje activo  el estilo de enseñanza abierto, el estilo de 
aprendizaje reflexivo y el estilo de enseñanza formal, el estilo de aprendizaje 
teórico y el estilo de enseñanza estructurado, y el estilo de aprendizaje pragmático 
y el estilo de enseñanza funcional. 
 
La investigación es de tipo básico, de  nivel  descriptivo  correlacional con diseño 
no experimental, de corte transversal. La muestra fue intencional conformada por 
60 docentes de la facultad de derecho de una universidad privada de la ciudad de 
Lima, a quienes se aplicó el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje 
(CHAEA) y el Cuestionario de Estilos de Enseñanza (CEE) en función de los 
estilos de aprendizaje, de Martínez Geijo, adaptado por Renes, Echeverry, 
Chiang, Angel y Geijo. El procesamiento de datos se realizó con el software SPSS 
(versión 22). 
 
 Realizado el análisis descriptivo y la correlación a través del coeficiente de 
Rho de Spearman, con un resultado de Rho=0.330, indica que la relación entre 
los estilos de aprendizaje y los estilos de enseñanza es positivo. Es decir a mayor 
estilo de aprendizaje mayor estilo de enseñanza, lo que permite aceptar la 
hipótesis alterna; es decir que existe relación positiva y significativa entre los 









This paper presents the results of a research performed in 2015 in the city 
of Lima, which had as a general objective to determine the relation between the 
teaching methods of Alonso, Gallego and Honey, and the teaching method of 
MartínezGeijo in the teachers of a faculty of law of a private university; and as 
specific objectives to determine the relationship between the active learning style 
and the open teaching method, the reflectivelearning style and the formal teaching 
method, the theoretical learning style and the structured teaching method, and the 
pragmatic learning style and the functional teaching method. 
  
The research is of basic type, transversal, and of correlational descriptive 
level with a non-experimental design. The sample was purposive, made up by 60 
teachers from the faculty of law of a private university in the city of Lima, to whom 
it was applied the Honey-Alonso questionnaire of learning styles and the 
questionnaire of teaching methods depending on the learning styles of 
MartínezGeijo, adapted by Renes, Echeverry, Chiang, Angel and Geijo. The data 
processing was performed with the software SPSS (version 22). 
 
 Descriptive analysis and correlation were performed using Spearman's Rho 
coefficient, with a result of Rho=0.330, indicating that the relation between the 
learning styles and teaching methods is positive. That is to say, the greater 
learning style is, the greater the teaching method will be, which allows us to accept 
the alternative hypothesis that there is a positive and significant relationship 
between learning styles and teaching styles. 
 
 
 
 
 
 
